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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana suntingan teks 
Kifāyatu `l-‘Ibādah? (2) Bagaimana struktur teks Kifāyatu `l-‘Ibādah? (3) 
Bagaimana isi ajaran ibadah di dalam teks? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyediakan suntingan teks Kifāyatu `l-
‘Ibādah yang baik dan benar; (2) mendeskripsikan struktur penyajian, gaya 
penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa teks Kifāyatu `l-‘Ibādah; (3) 
mengungkapkan isi teks Kifāyatu `l-‘Ibādah yang berkaitan dengan ajaran ibadah 
berdasarkan fikih mazhab Imam Syafii. 
Metode suntingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
landasan, sedangkan metode analisis adalah metode kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah naskah digital bernomor 07_00812 dan naskah Kifāyatu `l-
‘Ibādah koleksi PNRI bernomor Ml 314. Teknik pengumpulan data dilakukan 
adalah dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi terkait teks Kifāyatu `l-
‘Ibādah.  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap teks Kifāyatu `l-‘Ibādah dapat 
disimpulkan sebagai berikut: (1) suntingan teks Kifāyatu `l-‘Ibādah menunjukkan 
adanya kesalahan salin tulis yang terdiri dari 6 adisi, 31 lakuna, 10 substitusi, 5 
ditografi, dan 4 transposisi; (2) struktur teks Kifāyatu `l-‘Ibādah meliputi struktur 
penyajian, pusat penyajian, gaya penyajian, dan gaya bahasa; (3) isi teks Kifāyatu 
`l-‘Ibādah meliputi hukum air, wudu, tayamum, haid nifas dan istihadah, salat, 
salat Jumat, salat jenazah, dan puasa. 
 
Kata kunci: Kifāyatu `l-‘Ibādah, ibadah, Imam Syafii 
 
 
